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MAJ OITUSTILASTO, JOULUKUU 1986
M a jo itu s t ila s to  kuvaa m ajo itustoim intaa n iis s ä  m a jo itu s li ik ­
ke issä , j o i l l a  on asetuksen (Asetus m ajoitus- ja  rav itsem is­
l i ik k e is t ä  502/69) edellyttäm ä e linke ino lupa  majoitustoim innan 
harjo ittam iseen. T ila s to  s is ä ltä ä  s iten  ka ikk i Suomen h o t e l l i t  
( jo ih in  on lu e ttu  myös m o te llit)  ja  m atkustajakodit. R e tk e ily ­
m ajo ista, lom akylistä  ja  tä y s ih o ito lo is ta  t i la s t o  s is ä ltä ä  osan 
(ne j o i l l a  on e lin ke in o lupa ), lähinnä suurehkot ta i koko vuoden 
avoinna o leva t l i ik k e e t .  L e ir in tä a lu e e t l i i t e t ä ä n  mukaan t i l a s ­
toon kesästä 1986 läh tien .
M a jo itu s t ila s to a  on tuotettu  vuodesta 1971, uud istettuna vuoden 
1983 a lusta  lä h t ie n . Uudistusta ja  laskentatapaa on se lo s te ttu  
t ila s to t ie d o tu k s is s a  LI 1983:14 ja  1985:7 sekä k ä s it te itä  ja  
määritelm iä t ila s to t ie do tuk sessa  "M a jo itu s liik ke id en  kapasi­
te e t t i 1986" (LI 1986:8).
M a jo itu s ! iik k e is sä  joulukuussa 1986 tapahtuneista yöpym isistä 
o l i  ulkomaalaisten yöpymisiä 18,1 %  (v. 1985 18,6 % ) .  Yöpymis­
ten kokonaismäärästä o l i  h o te llie n  osuus 91,4 %  (89,9 % ) , kun 
taas ulkomaalaisten yöpym isistä t u l i  h o te llie n  o sa lle  97.5 /ö 
(97,4 % ) .  Kapasiteetin  käyttöaste o l i  koko maan o sa lta  39,8 
(38,6). Ju lka isu ssa  o lev ien  t ie to je n  l is ä k s i on ju lka isem at­
tomia t ie to ja  huonekapasiteetista ja  sen käytöstä saatavana 
myös m a jo itu s liik e ty y p e it tä in  (koko maa) sekä taulukko 3:a 
tarkemmalla kunta- ja  a lu e ta so lla .
INKVARTERINGSSTATISTIK, DECEMBER 1986
In kva rte r in g ss ta t is t i ken beskri ver i nkvarteri ngsverksamheten 
v id  de inkvarteringsan läggningar som e n l ig t  förordn ing (För- 
ordning om härbärgerings- och fö rp lägnadsröre lser 502/69) har 
t i l l s t l n d  a t t  bedriva in kva rte ringsrö re lse . S ta t is t ik e n  inne- 
h l l l e r  s lled es  samtliga hotel 1 ( in k l.  m otell) och resandehem i 
F in land. En del av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensio- 
naten ink luderas i S ta t is t ik en  (de som har n ä r in g s t i l ls t ln d ) ,  
närmast s tö rre  anläggningar e l le r  de som h l l l e r  öppet ä re t 
runt. Camping p latserna in fö rs  i S ta t is t ik en  fr.o .m . sommaren 
1986.
Inkva rte ringssta tis t ik en  har producerats sedän 1971, och 
u tg iv it s  i reviderad form frän och med början av 1983. För 
rev ideringen och beräkningsgrunderna redogjorts i s ta t is t is k a  
rapporter LI 1983:14 och 1985:7. För begrepp och d e f in it io n e r  
har redogjorts i s t a t is t i  sk rapport "Inkvarteringsan lägg- 
ningarnas kapac ite t 1986" (LI 1986:8).
I december 1986 svarade utlänn ingar fö r 18,1 procent (18,6 %  
1985) av övernattningarna p l inkvarteringsan läggningarna. Av 
det to ta la  an ta le t övernattn ingar skedde 91,4 procent (89,9 % )  
pS hotel 1, medan utlänningars övernattn ingar t i l i  97,5 procent 
skedde p8 ho te l! (97,4 % ) .  I hela landet var beläggningsgraden 
39,8 procent (38,6 % ) .  Utöver uppgifterna i Pub likationen f in n s  
det opublicerade uppg ifte r om rumskapacitet och beläggning 
e fte r  inkvarteringsan läggningstyp (fö r hela landet) samt pS en 
noggrannare kommunnivl e l le r  omrSdesnivI.
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SUMMARY
The accommodation s t a t is t ic s  o f F in land describe the 
accdmmodation a c t iv it y  o f o f f i c i a l l y  licen ced  accommodation 
estab lishm ents, thus the s t a t is t ic s  inc lude a l l  hote ls ( in c l.  
motfels) and guest houses, as well as a part o f  (licenced) youth 
h o s te ls , ho iiday  v il la g e s  and boarding houses, mainly 
estab lishm ents o f considerab le s ize  or prov id ing round-the-year 
se rv ice . Camping s ite s  w i l l  be included in  the s t a t is t ic s  from 
the summer o f  1986.
Accommodation s t a t is t ic s  have been compiled in  F in land since 
1971, and they were rev ised a t the beginning o f 1983. An 
account o f accommodation s t a t is t ic s  and the p r in c ip le s  o f 
c a lc u la t io n  is  given in  s t a t is t ic a l  report LI 1985:7. Concepts 
and d e f in it io n s  are ou tlin ed  in  the s t a t is t ic a l  report 
"Accommodation capac ity  1986" (LI 1986:8).
In add it io n  to the published data, unpublished data on room 
capac ity  and capacity  u t i l iz a t io n  are a lso  ava ilab le  by type o f 
hote l and accommodation establishm ent ( fo r  a l l  o f F in land) and 
a t a more disaggregated leve l than in  Table 3, i . e .  fo r more 
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